






Berdasarkan penulisan laporan, berikut adalah  kesimpulan yang didapatkan 
dari seluruh proses pembuatan karya tugas akhir animasi “My Work”. 
1. Penciptaan Film Animasi 2D “My Work” telah selesai dengan durasi 3 menit 55 
detik dengan memberikan pesan bagi kita agar tidak menilai seseorang dari sudut 
pandang penampilan luar,  namun yang  lebih  penting adalah  menilai sesorang 
apa adanya tanpa membuat standar - standar tertentu sehingga orang lain tidak 
terbebani oleh standar itu. 
2. Penciptaan Film Animasi 2D “My Work” merupakan film animasi 2D  tradisional 
yang dikerjakan secara digital dengan menggunakan 10 prinsip animasi dan 
dikemas dalam genre drama. Film ini telah melewati beberapa tahap pembuatan 
mulai dari pra produksi, produksi hingga pasca produksi sehingga siap untuk di 
publikasikan dan ditunjukkan dalam sebuah pameran. 
 
B. Saran 
Berbagai proses Penciptaan Film Animasi 2D “My Work” telah dilalui, ada 
beberapa hal yang menjadi saran yang membangun dan bernilai positif antara lain:  
 
1. Ketika membuat animasi referensi harus diperbanyak juga, seperti membaca 
buku, menonton film dan lain sebagainya. 
2. Berkumpul lah dengan lingkungan yang baik agar sama – sama saling 
mendukung dalam membuat sebuah karya. 
3. Buatlah target yang jelas, dan catat setiap target ketika membuat sesuatu. 
4. Jangan takut untuk membuat sesuatu yang baru, dan jadikan animasi  
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bukan hanya sebatas pekerjaan, namun sebagai kesenangan yang jika 
mendapatkan hasilnya tidak pernah merasa puas.  
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